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ABSTRAK 
Pelaksanaan Sekolah Bestari yang telah dirancang oleh Kementerian 
Pendidikan Malaysia merupakan satu agenda untuk memperlihatkan 
kecemerlangan pendidikan negara kita. Disamping itu, ia bertujuan untuk 
melahirkan pelajar yang cerdas dan pandai, berpendidikan dan berpengetahuan 
serta berbudi pekerti mulia. Sistem Sekolah Bestari juga berasaskan kepada 
pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan kemahiran berfikir secara kritis 
dan kreatif. Salah satu instrumen program Sekolah Bestari yang dijalankan ialah 
Sistem Penilaian Bestari. Sistem ini memfokuskan kepada menilai juga 
merekodkan setiap kemajuan dan prestasi akademik yang dicapai oleh para pelajar. 
Oleh yang sedemikian, ia menjadi pengukur salah satu kejayaan Sekolah Bestari. 
Justeru itu, dalam kajian ini pengkaji akan melihat sejauhmanakah pihak Pentabiran 
Sekolah, guru dan para pelajar memahami Sistem Penilaian Bestari dari segi 
pengetahuan, pendedahan, pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi. Kajian 
difokuskan kepada dua buah Sekolah Bestari di sekitar negeri Johor iaitu di 
Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Temenggung Ibrahim, Batu Pahat dan 
Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Penggawa Barat, Pontian. Kajian yang 
dijalankan akan melibatkan seramai 40 orang responden. Manakala borang soal 
selidik merupakan instrumen kajian yang akan digunakan didalam penyelidikan ini. 
Data-data yang diperolehi akan dianalisis dengan menggunakan perisian Microsoft 
Excel. Melalui hasil dapatan data-data tersebut kebanyakkan menunjukkan aspek 
pelaksanaan Sistem Penilaian Bestari masih belum mencapai tahap yang 
memuaskan. Pengkaji mengandaikan sikap guru yang memandang mudah dan tidak 
melaksanakan Sistem Penilaian Bestari merupakan faktor utama ia tidak 
diaplikasikan dengan sempurna di sekolah-sekolah Bestari tersebut. Maka dengan 
itu, diharapakan kertas kajian ini dapat membantu pihak-pihak tertentu dalam 
memahami dan seterusnya dapat merealisasikan pelaksanaan Sistem Penilaian 
Bestari. 
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ABSTRACT 
The implementation of Smart School have been planned by the Ministry 
Education of Malaysia. It is one's of the agenda to shown the excellent of our 
education system. The objective is to produce the smart, brilliant, excellent, 
educated and better students. The system provide for smart school is based on 
creative and critical thinking learning. One of the instrument using in this Smart 
School program is "Smart Evaluate System". Their focus is to evaluate and record 
the measuring development for every student. In this case study, the researcher will 
evaluate the management of the school teachers and students understand regarding 
the Smart School System. The case study is focus on two school that is 
Temenggung Ibrahim Girl School, Batu Pahat, Johor and Sekolah Menengah 
Kebangsaan Dato' Penggawa Barat, Pontian, Johor. It is involved fourty 
respondent. Whereas, the questionaires become the instrument using in this 
research. All the data will be analyze using the Microsoft Excell. The result from 
the data shows that the implementation of the Smart Evaluate System is not reach 
the target or the satisfaction yet.Researcher study the attitude of the teacher 
underestimate of the Smart Evaluate System. It become one of the factor that 
cannot be apply perfectly in those Smart School program. As far as being concern, 
and hope that this research would help any institution to understand and can adapt 
the implementation of Smart Evaluate System. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Dalam bidang pendidikan, objektif pengajaran dan pembelajaran merupakan 
perkara yang amat penting. Tetapi sejauhmana pencapaian sesuatu objektif secara 
menyeluruh masih tidak dapat dikenalpasti. Oleh yang demikian, sesuatu penilaian 
diperlukan bagi membantu tenaga pengajar menilai kembali sama ada objektif 
pengajaran dan pembelajaran tercapai. 
Penilaian boleh dilakukan dalam empat bentuk iaitu penilaian penempatan 
atau prakelayakan, penilaian formatif, penilaian diagnostik dan penilaian sumatif. 
Sekiranya keempat-empat penilaian tersebut dilaksanakan sepenuhnya, maka 
tenaga pengajar dapat melihat dengan jelas sama ada tahap pencapaian pelajar 
selari dengan objektif mereka. 
Walau bagaimanapun bentuk penilaian tersebut lebih mengfokuskan kepada 
perkembangan kognitif pelajar. Ini bermakna hasrat negara yang terkandung di 
dalam Falsafah Pendidikan Negara untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi 
rohani, jasmani, emosi dan intelek tidak dapat dicapai. Oleh yang demikian, kini 
diwujudkan Sistem Penilaian Bestari yang berbeza daripada sistem yang sedia ada 
agar dapat membantu merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara. Sistem ini 
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berasaskan unsur dan rujukan kriteria tertentu untuk memberi gambaran holistik 
dan tepat tentang prestasi pelajar. Rujukan kriteria merupakan satu set kriteria 
yang standard. Penilaian Bestari juga berbentuk menyeluruh di mana ianya tidak 
hanya merangkumi pencapaian malah mencakupi aspek kesediaan, perkembangan 
dan bakat. Pendekatan ini akan memberi pelbagai maklumat bergantung kepada 
cara belajar dan kebolehan pelajar. Guru, pelajar dan ibu bapa akan dapat 
mengakses butiran penilaian melalui komputer. Penilaian Sekolah Bestari fleksibel 
dan mudah digunakan sambil menjamin mutu penilaian denagn menggunakan 
dengan menggunakan pelbagai pendekatan dan alat. Ia menjurus kepada persijilan 
terbuka yang bukan sahaja menunjukkan pencapaian kumulatif pelajar, tetapi juga 
terbuka untuk peningkatan berterusan sepanjang hayat. 
Penilaian Bestari hanya dilaksanakan di Sekolah Bestari. Sekolah ini 
merupakan sekolah yang ditubuhkan dengan tujuan untuk melahirkan pelajar yang 
cerdas dan pandai, berpendidikan dan berpengetahuan serta berbudi pekerti mulia. 
Gagasan Sekolah Bestari berhubung rapat dengan konsep pemelajaran bestari iaitu 
" smart learning" yang diadaptasikan daripada sistem pendidikan di Amerika 
Syarikat. Matlamat dan tujuan untuk memperkenalkan pendidikan dan sekolah 
bestari tampak terlalu telus, iaitu untuk memperlihatkan kecemerlangan di dalam 
bidang pendidikan di negara kita. Justeru itu, Kementerian Pendidikan Malaysia 
cuba menggarapi konsep bestari yang dipinjam itu ke dalam konsep budaya yang 
akan diterapkan ke dalam nilai masyarakat masa kini. 
Secara khusus, objektif utama Sekolah Bestari ialah untuk melatih pelajar-
pelajar supaya cerdas dan pandai menggunakan teknologi terkini dalam aktiviti 
pembelajaran mereka. Manakala, matlamat pembentukan sekolah-sekolah bestari 
pula ialah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah pusat kecemerlangan 
pendidikan bertaraf dunia. 
Konsep Sekolah Bestari bukan hanya setakat mengadakan makmal dan 
kelengkapan komputer di sekolah atau memasang papan buletin elektronik, kamera 
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digital, video interaktif, aplikasi multimedia, kad pintar dan sebagainya. Malahan, 
ia lebih danpada itu yang mana ia menggabungkan sistem pembelajaran berasaskan 
kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif serta mengembangkan minda pelajar. 
Oleh yang sedemikian ini bermakna guru bestari dijangka menghadapi tugas yang 
lebih mencabar untuk menyediakan kaedah pembelajaran yang terbaru {fresh) dan 
bertindak sebagai model kepada pelajar dalam menyaring, menapis, menganalisis 
dan membuat kesimpulan terhadap maklumat yang diperolehi. 
Komputer akan digunakan secara meluas dalam aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran, penilaian serta pentadbiran sekolah-sekolah bestari. Empat subjek 
utama dalam kurikulum pendidikan Sekolah Bestari iaitu Bahasa Melayu, Bahasa 
Inggeris, Matematik dan Sains yang akan digunakan di dalam bilik daijah selaras 
dengan amalan pedagogi yang telah digariskan dalam perancangannya. Bahan-
bahan tersebut akan memiliki sistem penilaiannya yang tersendiri dan ia digunakan 
untuk membantu proses pembelajaran dengan cara yang bersesuaian dengan tahap 
dan gaya pembelajaran seseorang pelajar. 
Secara keseluruhan, boleh dikatakan dengan wujudnya Sekolah Bestari 
akan lahirlah generasi baru yang dapat memenuhi cita-cita dalam Falsafah 
Pendidikan Negara. Namun segala impian ini hanya akan tercapai jika sistem di 
Sekolah Bestari dapat dinilai secara objektif. Oleh itu kajian kes ini akan mengkaji 
sejauhmana Penilaian Bestari dilaksanakan di Sekolah Bestari agar kewujudan 
Sekolah Bestari yang menelan belanja beijuta-juta ringgit tidak sia-sia. 
1.2 Permasalahan Kajian 
Matlamat utama Sekolah Bestari memfokuskan tentang keperluan 
pembangunan tenaga keija mahir dalam era maklumat dan untuk meningkatkan 
Falsafah Pendidikan Negara. Persoalannya, adakah kerangka pendidikan pintar 
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yang dirancang dalam sistem pendidikan negara kita kini mampu menuju ke arah 
pencapaian kepintaran yang sebenar ini ?. Permasalahan utama adakah sistem 
penilaian bestari ini betul-betul dapat dilaplikasikan di sekolah-sekolah bestari ?. 
Perlu dipastikan perlaksanaan sistem penilaian bestari dapat dilaksanakan dengan 
betul. Bagi memastikan matlamat sistem ini dapat dicapai pihak pentadbir sekolah, 
guru dan pelajar di sekolah bestari mestilah benar-benar faham dan jelas tentang 
sistem penilaian sekolah bestari. Pendedahan sepenuhnya perlu diberikan kepada 
guru dan pelajar tentang sistem sekolah bestari ini. 
Persoalan seterusnya adakah pihak-pihak ini telah diberikan pendedahan 
sepenuhnya dan berpengetahuan tentang sistem pendidikan baru ini, dan 
mampukah mereka melaksanakan sistem ini ?. Kita bimbang sekiranya 
perancangan yang dijalankan hanyalah sekadar meniru sistem yang dilaksanakan 
di luar negara. Yang berbeza hanya aspek pendekatan yang perlu dibuat sebagai 
penyesuaian dengan realiti setempat sahaja, tanpa apa-apa perubahan konsep asas. 
1.3 Objektif Kajian 
Kajian ini bertujuan untuk melihat bagaimanakah sistem penilaian yang 
dilaksanakan di sekolah bestari, samada sekolah-sekolah tersebut melaksanakan 
penilaian bestari. 
Beberapa objektif yang ingin dikaji dalam penyelidikan ini ialah untuk mengetahui: 
1. Pengetahuan pihak pentadbir sekolah terhadap Sistem Penilaian Bestari. 
2. Pendedahan pihak guru sekolah tentang sistem sekolah bestari. 
3. Penjelasan kepada pelajar terhadap Sistem Penilaian Bestari. 
4. Pelaksanaan pihak sekolah terhadap Sistem Penilaian Bestari. 
5. Permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Sistem. 
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1.4 Persoalan Kajian 
Persoalan kajian menumpukan kepada penjelasan dan kefahaman tentang 
pelaksanaan penilaian bestari oleh pihak pentadbir, guru dan pelajar-pelajar. 
1. Adakah guru telah diberi pendedahan atau kursus mengenai sistem 
penilaian bestari? 
2. Adakah penilaian bestari dilaksanakan di sekolah bestari, SMK 
Temenggung Ibrahim dan SMK Dato' Penggawa Barat? 
3. Apakah kesan Sistem Penilaian Bestari yang dilaksanakan? 
4. Apakah masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem penilaian bestari? 
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1.5 Kerangka Teori 
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1.6 Kepentingan Kajian 
Pengkaji ingin melihat adakah benar sistem penilaian bestari dilaksanakan 
di sekolah-sekolah bestari, dan adakah pihak pentadbir sekolah, guru dan pelajar 
itu sendiri faham dan jelas tentang sistem Penilaian Bestari itu. 
Hasil kajian ini adalah penting untuk dijadikan asas kepada pihak sekolah 
supaya dapat melaksanakan sistem Penilaian Bestari dengan sepenuhnya dan 
mempunyai pengetahuan yang jelas mengenainya. 
Selain daripada itu, kajian ini juga akan mendedahkan kepada pengkaji 
kepada dunia pendidikan terkini yang dapat memberi persediaan kepada pengkaji 
apabila memasuki dunia pendidikan sebenar. 
1.7 Skop Kajian 
Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Temenggung Ibrahim, Batu 
Pahat dan Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Penggawa Barat yang terletak di 
Pontian dipilih sebagai tujuan atau skop kajian ini. Kajian ini akan memfokuskan 
kepada pihak pentadbiran sekolah, guru -guru dan para pelajar di Sekolah Bestari 
tersebut. Pengkaji hanya mengkaji sampel iaitu sebahagian kecil individu yang 
mewakili populasi sahaja. 
